































ô¾õë ìÛ†èú: 02/1/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 22/7/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 51/01/78
‹±°¶þ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó Î±ôÝ Þ±ôð±
¬° ‹ýí†°¶}†ó ºùý~ ì~ðþ )Úé( {Œ±ü³@ 5831
ìÛ~ìú:‹† {õ›ú ‹ú ÞíŒõ¬ ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ€ Þ†°ìñ~€ …ìß†ð†–€ {œùý³…– ô ø³üñú|ø†ÿ °ô²…Ö³ôó ¨~ì†– ¬°ì†ðþ€ ‹ùýñú Þ±¬ó
Æõë ì~– …Ú†ì• )soL( ô Îõ…ìê …÷±â¯…° ‹± „ó€ …øíý• ôüµû|…ÿ ¬…°¬. …ºÓ†ë {©• ô …Ú†ì• Æõæðþ ô Òý±Â±ô°ÿ ‹ýí†° Îçôû|‹±
…{çÙ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ô …¶}ùçá {œùý³…– ìõ› {¥íýê ø³üñú|ø†ÿ …Â†Öþ ‹ú ‹ýí†° ìþ|ºõ¬. ø~Ù …üò ìÇ†èÏú {Ïýýò °…‹Çú ‹ýò
Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹† ðõÑ ¯ü±½€ ¨¿õ¾ý†– ¬ìõâ±…Öýà ‹ýí†°…ó ô ¨¿õ¾ý†– ³ºà ìÏ†è …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ {õ¾ý×þ - {¥éýéþ …¶•. ðíõðú ìõ°¬ ìÇ†èÏú {Ï~…¬ 943 ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†°…ðþ …¶• Þú
¬° ‹ýí†°¶}†ó Úé )ºùý~ ì~ðþ( {Œ±ü³ Îíê ›±…¤þ ‹†ÿ ¸ Î±ôÝ Þ±ôð±ÿ ¬…º}ú|…ð~. ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°…ó ‹ú ô¶ýéú
Ÿà èý·• …² ý¼ Æ±…¤þ º~û ô ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ³ºß†ó ìÏ†è …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú ô ±¶»ñ†ìú Þ}Œþ â±¬„ô°ÿ º~ ô ‹†
…¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° „ì†°ÿ SSPS {¥éýê º~.
ü†Ö}ú|ø†:…² 943 ‹ýí†° ìõ°¬ ‹±°¶þ 4/07 ¬°¾~ ì±¬ ô 6/92 ¬°¾~ ²ó ‹õ¬ð~. ð¥õû ¯ü±½ 162 ‹ýí†° ‹ú ¾õ°– …èß}ýõ ‹õ¬@
soL …üò ‹ýí†°…ó 83/5 °ô² Þí}± …² soL ‹ýí†°…ó Öõ°ü}þ ‹õ¬ )100/0<P(. ‹ýò soL ô ôÂÏý• ‹ýí†° øñã†ï {±¨ýÀ º†ìê ‹ùŒõ¬ÿ€
‹ùŒõ¬ÿ ð·Œþ ô Öõ– …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ¬…º• )10/0<P(. øí¡ñýò ‹ýò soL ‹ýí†°…ó ‹† {Ï~…¬ …Îí†ë ›±…¤þ …ðœ†ï º~û
{õ¶È ›±…¤†ó ô ô›õ¬ ÖÏ†èý• ¤±Öú|…ÿ ›±…§ ¬° ¨†°ž …² ‹ýí†°¶}†ó€ …°{Œ†É ìÏßõ¹ ô›õ¬ ¬…º• )10/0<P(. ìý†ðãýò soL
ì¥†¶Œú º~û …²±ôð~û|ø† 85/51 °ô² ‹õ¬. …üò …°Ú†ï ‹† …¶}×†¬û …² Ö±ìõë ‹±„ô°¬ ²ì†ó ì}±ÚŒú 27/01 °ô² ì¥†¶Œú º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:„ð¡ú ›±…¤†ó …² soL ‹ýí†°…ð»†ó …ð}Ë†° ¬…°ð~€ ¤~ô¬ 5 °ô² Þí}± …² ô…ÚÏý• …¶•. ¬° ›ù• ‹ùŒõ¬ º†¨À soL
¬° …üò ‹ýí†°¶}†ó ‹†ü~ …Ú~…ì†{þ …ðœ†ï âý±¬. 
Þéý~ ô…´û|ø†:Æõë ì~– …Ú†ì• )soL(€ ‹ýí†°¶}†ó€ ‹ýí†°…ó Î±ôÝ Þ±ôð±
1- ¬…ð»ý†° â±ôû ì~ü±ü•€ ‹ù~…º• Îíõìþ€ „ì†° ô …ý~ìýõèõÿ´€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô {Ó¯üú€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³
2- ì±‹þ â±ôû ì~ü±ü•€ ‹ù~…º• Îíõìþ€ „ì†° ô …ý~ìýõèõÿ´€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• ô {Ó¯üú€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {Œ±ü³




























































‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú ÞƒíƒŒƒƒõ¬ ìƒƒ±…Þƒ³ ¬°ìƒ†ðƒþ€ ƒ±¶ƒñƒê€ …ìƒßƒ†ðƒ†– ô
{œùý³…– ô ø³üñú|ø†ÿ °ô²…Ö³ôó ¨~ì†– ¬°ì†ðþ€ {õ›ú ‹ú
‹ùýñú Þ±¬ó Æõë ì~– …Ú†ì• ô Ö†Þ}õ°|ø†ÿ {†‡ ÷ý± â¯…° ‹± „ó
…² …øíýƒ• ôüƒµû|…ÿ ‹ƒ±¨õ°¬…° …¶•. …ºÓ†ë {©• ô …Ú†ì•
Æõæðþ ô Òý± Â±ô°ÿ ‹ýí†° Îçôû ‹± …{çÙ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ô
…¶}ùçá {œùý³… –€ ìõ› {¥íýê ø³üñú …Â†Öþ ‹ú ‹ýí†°
ìƒþ|ºƒõ¬. ‹ƒú ÎŒ†°– ¬üã± ‹† …Ö³…ü¼ ±¬…¨•|ø†ÿ ì·}Ûýî
‹ýí†° )tnemyap tekcop fo tuO( ²ìýñú ‹±…ÿ ÖÛý± {± º~ó ‹ýí†°
ô Þ†ø¼ °Ö†û Îíõìþ {»~ü~ ìþ|ºõ¬.]4-1[
Æõë ì~– …Ú†ì• ì}†‡ ÷± …² ¨¿õ¾ý†– Ö±¬ÿ ðËý± ¶ò
ô ›ƒñƒƒƒ¸€ ôÂƒÏƒýƒƒƒ• ‹ƒýƒíƒƒƒ†°ÿ€ ºƒýƒƒƒõû ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒƒ• ‹ƒýƒíƒƒ†° ô
ôüµâþ|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ôì~ü±& ü}þ ‹ýí†°¶}†ó ìþ|‹†º~.]5[ …üò
ºƒ†¨ƒÀ üßƒþ …² ìùí}ƒ±üƒò ìÏýƒ†°|øƒ†ÿ …°²ºýƒ†‹ƒþ Îíéßƒ±¬
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒþ …¶ƒƒ• Þƒƒú ¬° ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒ†– ìƒƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú Þƒ†°…üƒþ
ô…÷ƒ±‹©»ƒþ {©ƒ•|øƒ†ÿ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬.]6[ ‹†
{ƒõ›ƒú ‹ƒú üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ìÇƒ†èÏƒú ¾ƒõ°– âƒ±Ö}ƒú ¬° {Ïƒ~…¬ÿ …²
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Þ»õ° ´…ò€ …°{Œ†É ì·}Ûýî ìý†ó Æõë ì~–
…Úƒ†ìƒ• ô ¬ô ôüƒµâƒþ ìùî ‹ýí†°¶}†ðþ {¥• Îñõ…ó Ê±Öý•
‹·}±ÿ ô ð·Œ• ¯ü±½|ø†ÿ ð† ¨õ…¶}ú)‹±ð†ìú °ü³ÿ ð»~û(
ô›õ¬ ¬…°¬. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú øí¡ñýò ô›õ¬ °…‹Çú Òý±
ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî ‹ýò Æõë ì~– …Ú†ì• ‹† ìý³…ó ¬¶}±¶þ ‹ú ìñ†‹Ð
…ðƒ·ƒ†ðþ ¬° Æõë ì~– ì±…ÚŒ• ô ð·Œ• ‹ýí†°…ó ¶±†üþ °…
ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~.]7[ ðƒ}ƒ†üƒ ìƒÇƒ†èƒÏƒú|…ÿ ¬° „ìƒ±üƒßƒ† ðƒýƒ³ ðƒ»ƒ†ó
ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò Þý×ý• Þ†° „²ì†ü»ã†û|ø†ÿ {»©ý¿þ ô Æõë
…Úƒƒ†ìƒƒ• ‹ƒýƒíƒƒ†° ¬° ‹ƒ©ƒƒ¼ …ô°´…ðƒƒ¸ °…‹ƒÇƒƒú ìƒ·ƒ}Ûýƒî ô›ƒõ¬
¬…°¬.]8[  ¤†{î ðý³ ¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ ð»†ó ¬…¬ Þú …Ö³…ü¼ …ºÓ†ë
{ƒ©ƒ• ¬° ‹ƒýí†°¶}†ó ‹† …Ö³…ü¼ ì}õ¶È …Ú†ì• ‹ýí†° øí±…û
‹õ¬û …¶•.]9[ ºýõû Þ†° ¬° ‹©¼ ¯ü±½ ô {±¨ýÀ€ Þý×ý•
ô Þíý• …°{Œ†É ô øíß†°ÿ|ø†ÿ ‹ýò ‹©»þ …² ›íéú …°{Œ†É
‹ýò ¯ü±½ ‹† ¶†ü± ‹©¼|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ô »}ýŒ†ðþ …²Îõ…ìê
ìùî {†‡ ÷ý± â¯…° ‹±Æõë ì~– …Ú†ì• ìþ|‹†º~ Þú ¬° ìÇ†èÏ†–
ì©}éØ ‹ú …÷Œ†– °¶ý~û …¶•.]11€01€1[ ì}Óý±ø†ÿ ì}Ï~¬ ‹±
ºƒ†¨ƒÀ ìƒ~– …Úƒ†ìƒ• {†‡ ÷ý± ìþ|â¯…°ð~ ô ‹±¨þ …² „ðù† ¬°
ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ƒýƒ»ƒýƒò ‹ƒ±°¶þ º~û …¶•. ¬° ‹ýò …üò ì}Óý±|ø†
…°{ƒŒƒ†É ‹ýƒò ðƒõÑ ƒ¯üƒ±½ ô ìƒ~– …Úƒ†ìƒ• ô øí¡ñýƒò {ƒ†‡ ÷ýƒ±
¨ƒ¿ƒõ¾ƒýƒ†– ¬ìƒõ â±…Öýà ‹ýí†° ô ³ºà ìÏ†è ‹± ì~–
…Úƒ†ìƒ• Þƒíƒ}ƒ± ìƒÇƒ†èƒÏƒú º~û …¶•. è¯… …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ°
Þƒíƒà ‹ƒú ¶ý†¶}ã¯…°ÿ|ø†ÿ „{þ ¬° ¨¿õÁ ‹ùýñú Þ±¬ó
ì~– …Ú†ì• ô ‹±°¶þ …°{Œ†É ì}Óý±ø† Þú ¬° ‹†æ …º†°û º~€
…ðƒœƒ†ï âƒ±Öƒ•. ‹ƒ~üò|ìñËõ° ô ‹† {õ›ú ‹ú ì¥~ô¬ü• …ìß†ó
‹±°¶þ Þéýú ì}Óý±ø† …üò ìÇ†èÏú ÖÛÈ ‹ú ‹±°¶þ …°{Œ†É ‹ýò
Æƒƒƒõë ìƒƒƒ~– …Úƒƒƒ†ìƒƒƒ• ô ðƒƒƒõÑ ƒƒƒ¯üƒƒƒ±½ ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒƒò {ƒƒ†‡ ÷ƒýƒƒ±
¨ƒ¿ƒõ¾ƒýƒ†– ¬ìƒõ âƒ±…Öƒýƒà ‹ƒýƒíƒ†° ô ƒ³ºƒà ìÏ†è ‹± …üò
º†¨À ¬° ‹ýí†°…ðþ Þú {¥• Îíê ›±…¤þ ‹†ÿ ¸ Î±ôÝ
Þƒ±ôðƒ±ÿ Úƒ±…° âƒ±Öƒ}ú|…ð~ ô üßþ …² ‹ýí†° ÿ|ø†ÿ …èõü• ¬…°
‹·}±ÿ …¶• ìþ|±¬…²¬. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú ì† °… ¬° {~ôüò
¶ƒýƒ†¶ƒ•|øƒ†ÿ ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ô ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ ìƒñ†¶ ¬° ¨¿õÁ
ƒ±ô¶ƒýƒœƒ±|øƒ†ÿ ¬°ìƒ†ðþ€ Ö±„üñ~|ø†ÿ »}ýŒ†ðþ€ ì¥ýÈ|ø†ÿ
…ðƒãƒýƒ³ºƒþ ô ¤ƒíƒ†üƒ}ƒþ ¬° ›ù• ‹ùýñú Þ±¬ó Æõë …Ú†ì• ô
…°{ƒƒÛƒƒƒ†Š ‹ƒùƒƒ±û ô°ÿ ìƒñƒƒ†‹ƒƒÐ ô ¬° ðƒùƒƒ†üƒƒ• ¬° Þƒƒ†øƒƒ¼ ìƒýƒƒ³…ó
ƒ±¬…¨ƒ}ƒþ|øƒ†ÿ ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî ‹ƒýƒí†°…ó )tnemyap tekcop fo tuo(
Þíà ¨õ…ø~ ðíõ¬. 
°ô½ ‹±°¶þ
…üƒƒò ìƒÇƒƒ†èÏƒú …² ðƒõÑ {ƒõ¾ý×ƒþ-{¥éýéƒþ …¶ƒ•. ðíƒõðƒú ìƒõ°¬
ìƒÇƒ†èÏú ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†°…ó Î±ôÝ Þ±ôð±ÿ ‹ýí†°¶}†ó
Úƒéƒ {ƒŒƒ±üƒ³ …¶•€ Þú {¥• Îíê ›±…¤þ ‹†ÿ ¸ Î±ôÝ
Þ±ôð±ÿ Ú±…° â±Ö}ú|…ð~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú øý¢ ìÇ†èÏú ì»†‹ùþ
¬° …üƒò ìƒõ°¬ ¾ƒõ°– ðƒãƒ±Öƒ}ú ¤œî ðíõðú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹†
{ƒõ›ƒú ‹ƒú …ìƒßƒ†ðƒ†– {ƒÏƒýýò º~. ‹† ì±…›Ïú ‹ú ‹©¼ ì~…°á
³ºßþ ¸ …² ¬°ü†Ö• Öù±¶• Þ†ìê ±ôð~û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú
¶†ë 5831 {Ï~…¬ 943 ±ôð~û …² …üò ›†ìÏú ‹† …¶}×†¬û …² °ô½
ðíõðú|âý±ÿ {¿†¬Öþ ìñËî ô ‹† {õ›ú ‹ú ¤œî ±ôð~û|ø†ÿ
ì±‹õÉ ‹ú ø± ›±…§ …ð}©†Ž â±¬ü~ ¶¸ …ÆçÎ†– ì±‹õÉ
‹ƒú ¨ƒ¿ƒõ¾ƒý†– ¬ìõâ±…Öýà ‹ýí†°…ó€ ðõÑ ¯ü±½ ô Æõë
ì~– …Ú†ì• „ðù† …² ‹±å ¯ü±½ ô ¨ç¾ú {±¨ýÀ ìõ›õ¬
¬° ±ôð~û …¶}©±…ž ô ¬° Ÿà èý·• ìõ°¬ðË± ÷Œ• â±¬ü~.
Ÿà èý·• ìõ°¬ …¶}×†¬û ‹± …¶†¹ Ö±ï …¶}†ð~…°¬ ¯ü±½ ô





















































°Â† Úéþ ô¤ý~ÿ ô øíß†°…ó
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ¨ƒ¿ƒõ¾ƒýƒ†– ›ƒ±…¤ƒ†ó ðƒý³ …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú ô
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ âƒ±¬üƒ~. Âƒíƒñƒ†_  ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° °Îƒ†üƒ•
ìƒõ…²üƒò Úƒ†ðƒõðƒþ ƒµôøƒ¼ ìÏ±Öþ ð†ìú µôø»þ …² ìÏ†ôð•
ƒƒµôøƒ»ƒƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û ‹ƒú ìƒ~üƒ±üƒ• ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó …°…ˆƒú âƒ±¬üƒ~.
¬…¬û|ø†ÿ ›íÐ|„ô°ÿ º~û ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° „ì†°ÿ SSPS
ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. 
ü†Ö}ú ø†
üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ƒµôøƒ¼ ð»ƒ†ðãƒ± „ó …¶ƒ• Þú …² ‹ýò 943 ‹ýí†°
‹ƒ·}ƒ±ÿ€ ðƒõÑ ƒ¯üƒ±½ 162 )7/47¬°¾ƒ~( ‹ýíƒ†° ‹ƒú ¾ƒõ°–
…èß}ýõ ô )3/52¬°¾~( 88 ‹ýí†° ‹ú ¾õ°– …ô°´…ð·þ ‹õ¬ Þú
ìƒýƒƒ†ðƒãƒýƒƒò ìƒƒ~– …Úƒ†ìƒ• „ðƒùƒ† ‹ƒú {ƒ±{ƒýƒ 54/6±11/41 °ô² ô
45/01±49/91 °ô² ‹ƒõ¬ Þƒú ‹ýƒò ðõÑ ¯ü±½ ‹ýí†°…ó ô Æõë
ìƒƒ~– …Úƒƒ†ìƒƒ• „ðƒùƒƒ† °…‹ƒÇƒƒú ìƒÏƒñƒƒþ|¬…° Úƒƒõÿ ìƒ»ƒƒ†øƒƒ~û ºƒƒ~.
)1000/0<p( ìý†ðãýò ¶ñþ ‹ýí†°…ó 7/95 ¶†ë ‹ú ¬¶• „ì~ Þú
‹ýƒò …Öƒ³…üƒ¼ ¶ƒò ‹ýíƒ†° ô ìýƒ³…ó soL …°{Œ†É ì·}Ûýî ô›õ¬
¬…º•. )50/0<p( 
›~…ôë 1 ô 2 …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ºÓê ô ðõÑ ±¬…¨• ô
…°{Œ†É „ðù† ‹† soL °… ð»†ó ìþ|¬ø~. 
…² ìƒœƒíƒƒõÑ 943 ‹ƒýíƒ†° ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ 922 ‹ýíƒ†° ìƒõ°¬
‹±°¶þ ÚŒç_  ðý³ ¶†‹Ûú ‹·}±ÿ ¬…º}ú|…ð~ )90/9±31/7( ô {Ï~…¬
811 ð×± ‹±…ÿ …ôèýò ‹†° ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹ú ¨†Æ± ì»ßê ÚéŒþ
‹·}ƒ±ÿ ºƒ~û|…ðƒ~ )94/7±91(. ‹ýƒò …üò º†¨À ôsoL …°{Œ†É
ìÏñƒþ|¬…° Úƒõÿ ô›õ¬ ¬…º•.)1000/0<p( ìý†ðãýò soL ‹±…ÿ
‹ƒýƒíƒƒ†°…ó ‹ƒƒ† ôÂƒÏƒýƒ• ‹ùŒƒõ¬ÿ )872‹ýíƒ†°(€ ‹ùŒƒõ¬ÿ ð·Œƒþ
)24‹ƒýƒíƒƒ†°( ô Öƒõ– )92‹ƒýƒíƒ†°( ‹ƒú {ƒ±{ƒýƒ 95/7±68/41°ô²€
09/6±75/51°ô²€ 59/71±03/22°ô² ‹ƒõ¬ Þƒú …°{Œƒ†É ìÏñƒ†¬…°
‹ƒýƒò soL ‹ƒýƒíƒ†°…ó ‹ƒ† ôÂƒÏƒý• ‹ýí†° øñã†ï {±¨ýÀ ô›õ¬
¬…º•. )10/0<p( ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹ýò soL ‹ýí†°…ó ‹† ›ñ·ý•€
ôÂƒÐ {ƒ†‡ øƒê ô ìƒ¥ƒê …Úƒ†ìƒ• ‹ƒýƒíƒ†° )ºƒùƒ± üƒ† °ô¶}†( …°{Œ†É
ìƒÏƒñƒƒþ|¬…°ÿ ìƒ»ƒƒ†øƒƒ~û ðƒ»ƒƒ~. )50/0>p( ›ƒ~ôë 3 …ÆƒçÎƒ†–
ì±‹õÉ ‹ú ³ºß†ó ìÏ†è °… ð»†ó ìþ|¬ø~. ‹ýò Æõë ì~–
…Úƒ†ìƒ• ‹ýíƒ†°…ó ô {Ïƒ~…¬ …Îíƒ†ë ›ƒ±…¤ƒþ …ðœ†ï º~û {õ¶È
›ƒ±…§ …°{Œƒ†É ìÏßƒõ¹ ô›ƒõ¬ ¬…ºƒ•. )50/0<p( {Ïƒ~…¬ 601
)73/03¬°¾ƒ~( ‹ƒýƒíƒ†° {ƒõ¶ƒÈ ›ƒ±…¤ƒ†ðƒþ Îƒíƒê ºƒ~û|…ð~ Þú
ÖÏ†èý• ¬° ‹ý±ôó ¬…°ð~ ô {Ï~…¬ 791 )36/96¬°¾~( ‹ýí†° ðý³
{õ¶È ›±…¤†ðþ Îíê º~û|…ð~ Þú ÖÏ†èý• ¤±Öú|…ÿ ¬° ¨†°ž
…² ‹ýí†°¶}†ó ð~…°ð~€ ìý†ðãýò Æõë ì~– …Ú†ì• …üò ‹ýí†°…ó
‹ú {±{ý 02/7±31/54 °ô² ô 53/8±51/79 °ô² ìþ|‹†º~. ‹ýò
¬ô ì}Óý± ÖõÝ °…‹Çú ìÏñ†¬…° ì»†ø~û º~. )50/0<p( ›~ôë 4
ðƒƒËƒƒƒ± ›ƒƒ±…¤ƒƒ†ó ¬° ìƒƒõ°¬ Æƒƒõë ìƒƒ~– …Úƒƒ†ìƒƒ• ‹ƒýƒíƒƒ†°…ó ¬°
¤†è•|ø†ÿ ¨õ½ ‹ýñ†ðú€ ‹~‹ýñ†ðú ô ‹ýñ†‹ýñþ ô ìÛ†ü·ú „ó ‹†
Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ì¥†¶Œú º~û …² ±ôð~û|ø† °… ð»†ó
ìþ|¬ø~.
 ﻞﻐﺷداﺪﻌﺗﺪﺻردﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣLOSﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑLOS ﻦﻳﺮﺘﻤﻛLOS
 ﻪﻧﺎﺧ راد109 31 /3% 10 /82±17/5671 2 
 هدـﺎ ﺘﻓا رـﺎ ﻛ زا51 14/6 %9/58±16 /52 46 4 
 ﺪـﻨﻣرﺎﻛ33 9/5 %5 /77±13 31 6 
 ﻲﻨــ ﻓ ﺮﮔرﺎﻛ30 8/6 %6 /22±13 /93 29 3 
 ﻲﻨـﻓﺮﻴﻏ ﺮﮔرـﺎ ﻛ15 4/3 %9 /07±15/47 40 4 
 زروـﺎ ـﺸﻛ و راﺪﻣاد34 9/7 %6 /41±15/68 33 3 
 ﺮﻳـﺎ ﺳ و دازآ77 22 %8/56±14 /10 60 3 

























































Üü±Æ ²… êí}¥ì •è†¤ °¬ ó…°†íý‹ •ƒì†ƒÚ… –~ƒì ëõƒÆ
:~ü„|þì •¶¬ ú‹ úŒÚ±}ì ó†ì² ¬°ô„±‹ ëõì±Ö
=úŒÚ±}ì ó†ì² ¬°ô„±‹ ëõì±Ö
=(T3)
=10/72
úð†ñý‹~‹ •è†¤+4(þñý‹†ð|òý‹ •è†¤)+úð†}©Œºõ ¨•è†¤
6
SOLﻛﻤﺘﺮﻳﻦ SOLﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ SOLﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدرﺻﺪﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ
 2 06 61/61±84/9% 7/ 84 071ﺧـﺪﻣﺎت درﻣ ـﺎﻧﻲ 
 3 17 24/41±18/ 8% 3/ 43 021ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـ ـﺎﻋﻲ 




 4 45 55/ 61±35/8
 9 02 05/41±58/ 3% 3/2 8ﺑﻴﻤﻪ ﻫ ـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
 5 72 41±55/ 7% 2/3 11ﺑﺪون ﺑﻴﻤـﻪ 
ó…°†íý‹ Los ô (¬…²„-úíý‹) •…¨¬± Ñõð : 2 ëô~›
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﺎل ﻛﺪ ﺟﺮاح
ﺗﻌﺪاد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ 
 اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎﻛﻨﻮن 
 رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﻴﺮون
 داﻧﺸـﻴﺎر  ـﻧ ﺪارد  0001 51 1
 اﺳ ــﺘﺎدﻳﺎر دارد 001 5 2
 -  -  -  - 3
 ا ﺳﺘﺎد  ـﻧ ﺪارد  0004 41 4
 اﺳ ــﺘﺎدﻳﺎر ـﻧ ﺪارد  0041 5 5
 داﻧﺸـﻴﺎر  دارد 0008 41 6
 داﻧﺸـﻴﺎر  دارد 056 3 7
 اﺳ ــﺘﺎدﻳﺎر ـﻧ ﺪارد  0021 7 8
 اﺳ ــﺘﺎدﻳﺎر ـﻧ ﺪارد  005 7 9
 -  -  6012 57/8 ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ 





ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ
 روز 46/5ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﻮش ﺑﻴﻨﺎـﻧ ﻪ 
 روز 43/02ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧ ــﻪ 
 روز 95/9ﺣﺎـﻟ ﺖ ﺑﻴﻨ ـﺎﺑﻴﻨﻲ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه 
ﻫﺎ از ﭘﺮوﻧـﺪه
 روز 85/51






















































°Â† Úéþ ô¤ý~ÿ ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
Æƒõë ìƒ~– …Úƒ†ìƒ• )SOL( üƒßƒþ …² ìƒùí}±üò ô Þ†°‹±¬ÿ|{±üò
º†¨À|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ …¶• Þú …ì±ô²û ‹ú Æõ° â·}±¬û|…ÿ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú Þ†° â±Ö}ú ìþ|ºõ¬ ô ‹ý†ðã± ìý³…ó Þ†°…üþ ô
Îƒíéß±¬ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ìþ|‹†º~. ‹ú øíýò ¬èýê ¬°
{ƒ¥ƒéƒýƒê Îƒíƒéƒßƒ±¬ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ›ƒ³ô Îñ†¾± …¶†¶þ ì¥·õŽ
ìþ|â±¬¬. ‹ú °Òî …øíý}þ Þú soL ¬…°¬ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú ¬°á
ì¥~ô¬ÿ ¬°‹†°û …øíý• ð·Œþ Îõ…ìê ì©}éØ …÷± â¯…° ‹± „ó
ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~.]21[ 
{†‡ ÷ý± Î†ìê ¶ò ‹± Æõë ì~– …Ú†ì• ¬° ìÇ†èÏ†– ì}Ï~¬ ‹ú
…÷ƒŒƒ†– °¶ƒýƒ~û …¶ƒ•]31€ 21€ 1[ ðƒ}†ü üà ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú
‹ýí†°…ó ì·ò ‹ú ¬èýê Þùõè• ¶ñþ ì·}Ï~ …‹}ç ‹ú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
ì³ìò ‹õ¬û ô Îçôû ‹± „ó ¬° ì±…ÚŒ• …² ¨õ¬ ð†{õ…ó ø·}ñ~.]31[
âƒ±Ÿƒú ‹ƒýƒò ›ñ·ý• ‹ýí†°…ó ôsoL °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û
ðƒ»ƒ~ ôèƒþ ðƒ}ƒ†üƒ ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ ²ð†ó ¤~ô¬ 2 °ô² ‹ý»}± …²
ì±¬…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó ì†ð~û|…ð~. ð}ýœú ìÇ†èÏú|…ÿ ¬° …¶}±…èý† ðý³
›ƒñƒ·ƒýƒ• ‹ƒýƒíƒ†° °… ›ƒ³ô Îƒõ…ìƒê Þƒî …øíý• {†‡ ÷ý±â¯…° ‹± soL
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ Þ±¬û …¶•.]21[ ²ð†ó ¨†ðú ¬…° ô …Ö±…¬ …² Þ†° …Ö}†¬û ô
‹ƒ†² ðƒ»ƒ·ƒ}ƒú ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò soL °… ¬° ‹ýò {í†ìþ ì»†Òê
¬…º}ú|…ð~ üßþ …² ¬æüê …üò …ì± ¬° ìõ°¬ ²ð†ó ¨†ðú ¬…° ‹ú ì·‰éú
Î~ï {¥±á ô ô›õ¬ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ²ìýñú|…ÿ øí¡õó ±Ö»†°ÿ
¨õó ìþ|‹†º~ ô ¬° ìõ°¬ …Ö±…¬ Þùñ·†ë ðý³ ¶ò ²ü†¬ ìùí}±üò
Îƒƒ†ìƒƒê …¶ƒ•. âƒ±Ÿƒú ‹ƒýƒò ìƒ¥ƒê …Úƒ†ìƒ• ‹ƒýƒíƒ†°…ó ô soL °…‹ƒÇƒú
ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û ð»~ ôèþ ¶†Þñ†ó °ô¶}†üþ 84/2 °ô² ‹ý»}±
…² ºù±ÿ|ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó ì†ð~û|…ð~ Þú …üò ìõ°¬ ‹ú Ö†¾éú ì¥ê
¶ßõð• ‹ýí†° {† ‹ýí†°¶}†ó ì±{ŒÈ …¶•. srednas )9891( ðý³
ð»†ó ¬…¬ Þú ôÂÏý• ð†ìñ†¶ ‹ù~…º}þ …Ö±…¬ ì¥±ôï ô º±…üÈ
ð†ìÇéõŽ ²ð~âþ „ðù† …°{Œ†É ì·}Ûýíþ ‹† Æõæðþ {± º~ó soL
¬…°¬.]41[ ¬° °…‹Çú ‹† Î†ìê ±¬…¨• ¾~ ¬° ¾~ °…üã†ó ‹õ¬ó
‹ýíú|ø†ÿ ðý±ô|ø†ÿ ì·é¦ ô Þíý}ú …ì~…¬ ‹†Î™ º~û Þú ‹ýí†°…ó
„ðù† ‹ý»}±üò soL °… ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¬…º}ú ‹†ºñ~. )55/61°ô²( …²
Æ±Ù ¬üã± …Ö±…¬ ‹~ôó ‹ýíú ‹ú ¬èýê …üñßú ¨õ¬ ìé³ï ‹ú ±¬…¨•
Þƒéƒýƒƒú øƒƒ³üƒñƒƒú|øƒƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒþ ¨ƒƒõ¬ øƒ·ƒ}ƒñƒ~ ‹ƒ±…ÿ âƒ±üƒ³ …²
ƒ±¬…¨ƒ•|øƒ†ÿ Öƒ†›ƒÏú|‹†° )cihportsatac( Þí}±üò …Ú†ì• °… ¬°
‹ýí†°¶}†ó ¬…º}ú|…ð~. )41 °ô²( …èŒ}ú ì·‰éú ìùî {± ¬° ìõ°¬ ‹ýíú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ …¶• Þú ìý†ðãýò ‹†æÿsoL ‹ýí†°…ó „ó )61/61
°ô²( ‹ƒƒƒú ¬èƒýƒƒƒê Öƒƒƒ±…ô…ðƒƒƒþ ‹ƒýƒíƒƒƒ†°…ó {ƒ¥ƒƒƒ• ƒƒƒõºƒƒƒ¼ …üƒƒò ‹ƒýƒíƒƒú
)7/84¬°¾ƒƒ~( Þƒƒú ðƒƒ³¬üƒƒà ‹ƒƒú ðƒ¿ƒƒØ Þƒƒê ‹ƒýƒíƒ†°…ó °… {»ßýƒê
ìþ|¬øñ~€ {õ›ú ‹ý»}±ÿ °… ìþ|ÆéŒ~. ‹ýí†°…ó {¥• õº¼ ‹ýíú
{†‡ ìýò …›}í†Îþ ðý³ ‹† ìý†ðãýò 24/41 °ô² …Òé Þ†°â± ô ¬…°…ÿ
ì»†Òê ü~ÿ ìþ|‹†ºñ~.]51[ 47¬°¾~ …² Þê ‹ýí†°…ó ‹ú ¾õ°–
…èß}ýõ ¯ü±½ º~û|…ð~ Þú soL „ðù† 83/5 °ô² Þí}± …² ‹ýí†°…ó
…ô°´…ð·þ ‹õ¬û …¶•. ìùí}±üò Î†ìê {†‡ ÷ý± â¯…° ‹± …üò {×†ô–
Ö†¤¼ º~– ‹†æÿ ‹ýí†°ÿ ‹ýí†°…ó …ô°´…ð·þ ‹õ¬û …¶• Þú
¬° Ÿñ~ ìÇ†èÏú ‹ú …÷Œ†– °¶ý~û …¶•.]61€21[ ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò
µôø¼ ø±Ÿú {Ï~…¬ Îíê ›±…¤þ …ðœ†ï º~û {õ¶È ›±…§
‹ý»}± ‹õ¬û soL ‹ýí†°…ó ôÿ Þí}± º~û …¶•. ìÇ†èÏ†– Îõ…ìéþ
Ÿƒõó Þƒ†°…üƒþ ¬°ìƒ†ó€ ìƒ~– ²ìƒ†ó Îƒíƒê ›±…¤þ ô °ôüú|ø†ÿ
¬°ì†ðþ °… ‹ú Îñõ…ó Îõ…ìê ìùî …÷±â¯…° ‹± soL {»©ýÀ ¬…¬û|…ð~
ìþ|{õ…ðñ~ ‹† {œ±‹ú ô ìù†°– ›±…§ …°{Œ†É ¬…º}ú ‹†ºñ~.]71€21[ 
›±…¤†ðþ Þú ÆŒÜ ðË± ¨õ¬º†ó ÖÏ†èý• ¤±Öú|…ÿ ¬° ¨†°ž
‹ýí†°¶}†ó ¬…º}ú|…ð~ soL ‹ýí†°…ð»†ó 5/2°ô² Þí}± ‹ýí†°…ó Îíê
º~û ‹ú ô¶ýéú â±ôû ¬üã± ‹õ¬û …¶•. ‹ñ†‹± …üò ¬…º}ò ÖÏ†èý•
¤ƒ±Öƒú|…ÿ ¬° ‹ƒýƒ±ôó …² ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ üƒà …ìƒ}ƒý†² ‹±…ÿ
›±…¤†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ì¥·õŽ ºõ¬ Þú ðù†ü}†_
ìõ› Þ†ø¼ ìý†ðãýò soL ¬° ‹ýí†°¶}†ó ìþ|ºõ¬. …üò ì·‰éú
èƒ³ôï …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² øƒýƒ†‡ – ƒ³ºƒßƒþ ‹ƒ†² °… ‹ƒ±…ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìƒõ²ºƒþ {õ›ýú ìþ|Þñ~.]81[ …ì±ô²û {†‡ Þý~ ‹± …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð
¨†°ž ¶†²ì†ðþ )gnicruos tuo( ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ ¶†²ì†ó|ø†
ìõ°¬ {õ›ú …¶• Þú ¬° …üò °…‹Çú …¶}×†¬û …² ›±…¤†ó Òý± øý†‡ –
Îƒéƒíƒþ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ìƒñƒ†‹ƒÐ ¨ƒ†°ž ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ‹ƒ† Þ†ø¼ ìý³…ó soL
‹ýí†°…ó ô …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ ‹ýí†°¶}†ó …°{Œ†É ì·}Ûýî ¬…°¬.]91[
ðß}ú „¨± …üñßúsoL ì¥†¶Œú º~û …² ±ôð~û|ø† )85/51 °ô²(
‹† soL ‹ú ¬¶• „ì~û …² …² Ö±ìõë ‹±…ô°¬ ²ì†ó ì}±ÚŒú )27/01 °ô²(
{×†ô– Ö†¤»þ )5 °ô²( °… ð»†ó ìþ|¬ø~. ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û ¬°
Þ»õ° …¶}±…èý† Îõ…ìê {†‡ ÷ý±â¯…° ‹± soL °… ¬° 5 â±ôû ÆŒÛú|‹ñ~ÿ
Þƒ±¬û …¶ƒ•: Îƒõ…ìƒê ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°€ {ùýú ô {~…°á ¨~ì†–€
¶†²ì†ð~øþ ì±…ÚŒ•€ ºýõû …Ú~…ì†– ‹†èýñþ ô Îõ…ìê ¬üã±.]21[
¬° ìÇ†èÏú ¤†Â± ¨¿õ¾ý†– ¬ìõâ±…Öýà ‹ýí†° ì±‹õÉ ‹ú

























































ƒ³ºƒà ìƒÏƒ†èƒ ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú âƒ±ôû Ÿƒùƒ†°ï ìƒþ|‹ƒ†º~. ‹† {õ›ú ‹ú
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ ƒµôøƒ¼ {ƒõ¾ƒýú ìþ|ºõ¬€ …Ú~…ì†{þ ›ù• Þ†ø¼
¤Ãõ° ‹ýí†°…ó ì·ò ¬° ‹ýí†°¶}†ó ô {õ¶Ïú …Ú~…ì†– ì±…ÚŒ•
¬° ìñ³ë ô ‹ù~…º• ›†ìÏú€ {õ¶Ïú ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þéýñýà Úé ‹ú
ìñËõ° {»©ýÀ ô ‹·}±ÿ ‹ú ìõÚÐ ô …¶}×†¬û …² ›±…¤†ó Òý±
øƒýƒ†‡ – Îƒéƒíƒþ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ìƒñƒ†‹ƒÐ ¨ƒ†°ž ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ …ðƒœƒ†ï âƒ±¬¬.
øƒíƒßƒ†°ÿ ô øíƒ†øñãƒþ ‹ýƒò ƒ³ºßƒ†ó ¬…¨éƒþ Úéƒ ì·}Ûƒ± ¬°
Þéýñýà ô ›±…¤†ó Úé ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ {†‡ Þý~ ‹ý»± ›±…¤†ó
‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò ‹†²ðã±ÿ ‹ýíú|ø†ÿ ðý±ôø†ÿ ì·é¦€ Þíý}ú
…ìƒ~…¬ ô ‹ƒýƒíƒú ¨ƒ~ìƒ†– ¬°ìƒ†ðƒþ ¬° ðƒ¥ƒõû ±¬…¨• ø³üñú|ø† ô
‹±ð†ìú °ü³ÿ ¬° ›ù• Þ†ø¼ ìý³…ó soL ‹ýí†°…ó ì»íõë …üò
‹ýíú|ø† Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~. 
1. üƒõ¶ƒ×ƒþ ƒõ°€ Öƒùƒýƒíƒú. ‹ƒ±°¶ƒþ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ðƒõ° ¤ƒÃ±– Îéþ …¾Ó±)Ñ( ¬° ¶†ë 1831. ¬ôìýò
¶íýñ†° ¶†æðú ¬…ð»œõü†ó ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ. Ú³ôüò. 3831.
2. Þ†ôô¶þ€ ²ø±…. ‹±°¶þ ¯ü±½|ø† ô °ô²|ø†ÿ …Ú†ì• ‹± …¶†¹PEA ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ {ƒùƒ±…ó. ¶ƒõìýò ¶íýñ†° ¶†æðú
¬…ð»œõü†ó ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ. {ù±…ó. 4831 . 
3. ¶ƒƒƒ±ô°ÿ€ ›ƒƒƒõ…¬. ðƒƒÛƒƒ¼ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ¬° Þƒñƒ}ƒƒ±ë ô Þƒƒ†øƒƒ¼ øƒƒ³üƒñƒƒú|øƒƒ†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ. ¶õìýò ¶íýñ†° ¶†æðú ¬…ð»œõü†ó ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
ô ¬°ì†ðþ. {ù±…ó. 4831.
4. ¾~Úý†ðþ€ …‹±…øýî. ¶†²ì†ó ô ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó)›é~ ¬ôï(. …ð}»†°…–
›ù†ó °…ü†ðú {ù±…ó. 7731: 014-104
5. …ðƒ¿ƒ†°ÿ€ ¤ƒ·ƒò@ÎƒŒƒ†¬ÿ Ö±¬„®°€ Ö±‹~. …¾õë ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ
‹ýí†°¶}†ó. ð»± ¶í†É. {ù±…ó 8731: 56 ô464
9. ¤ƒ†{ƒî€ ðƒ†øý~. "ìÛ†ü·ú ø³üñú Þ†°…üþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ- „ìõ²ºþ
ºý±…² ¬° º¼ ì†û ¬ôï ¶†ë 2731. "†ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó 4731. 
11. ¤ý~°ÿ Ö±¬€ ²ø±û. "‹±°¶þ Îõ…ìê ìõö ÷± ‹± Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ Îƒíƒõìƒþ „ìƒõ²ºƒþ ºƒýƒ±…². "ƒ†üƒ†ó|ðƒ†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó6731. 
21. üƒ†ðƒãƒõ …üƒãƒ³…ˆƒõ ô øƒíƒßƒ†°…ó. ‹ƒ±°¶ƒþ Îƒõ…ìƒê ìõö ÷± ‹± ì~– …Ú†ì• ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ …¶ƒ}ƒ±…èý† ‹† …¶}×†¬û …² {ßñýà ¬è×þ- 7991. {±›íú ìùñ†²
ìéßþ ô ºý±üò Þ±üíþ. Ö¿éñ†ìú ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó. ¶†ë4€ ºí†°û9€ {†‹·}†ó 0831: 07-18. 
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Factors affecting coronary artery patients hospital length of
stay of Tabriz Madani hospital; 2005-2006
Introduction: Due to the scarcity at health facilities, personnel, equipments, and
progressive increase in health services costs, improving the length of stay (LOS) in
hospitals, and factors affecting the LOS becomes much important. Bed occupancy, longer
and unnecessary LOS is a waste of resource, and increase if OPP. This study carried out
aimed to determine whether there is a relationship between LOS and type of admission,
demographic characteristics of patients and physicians.
Methods: This is a descriptive-analytic study. The sample- size includes 350 documents of
coronary artery patients undergone bypass surgery in Madani hospital (Tabriz), patients'
information gathered by check lists, and physicians related information by direct interview.
Results: There were 70.4% men and 29.6% women; 261 patients with elective admissions,
whose mean LOS were 5.38 days less than of emergency room admissions. We found a
meaningful relation between patients, LOS and type of admission (p<.001). Also there was
a meaningful relation between patients LOS and patients situation at the time of discharge
(p<.01) .Our findings indicate that there was a reverse relation between number of surgery
operations per surgeon and patients' LOS; and between patients LOS and surgeon
professional work(job) out of hospital (p<.01) . Patients document show that average Los
is 15.58 days, this is not compatible with the LOS calculated using time formula: 10.72
days.
Conclusions: What surgeon believes as to be patients LOS; is 5 days less than what actually
happens. Considering our findings for elderly the LOS should be reduced and thereby home
care and community care must be taken in to account. On time diagnosis and hospitalization
and as well as contracting with nonacademic surgeons is recommend.
Keywords: Length Of Stay (LOS), Hospital, Coronary artery patients
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